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Nos es grato convocaros nuevamente con motivo del VI CONGRESO 
INTERNACIONAL DE HISTORIA Y CINE: IMÁGENES DE LAS 
REVOLUCIONES DE 1968 que, organizado por la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universitat de Barcelona, por el Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la UB y 
por el Centre d’Investigacions Film-Història de la Sección de Historia Contemporánea y 
Mundo Actual de la UB, se celebrará en Barcelona los días 18, 19 y 20 de julio de 2018. 
 
Seguimos la tradición de los cinco anteriores congresos celebrados en Madrid en 
2007, 2010 y el de 2016 en el que participasteis el verano pasado, gracias al impulso de 
la profesora Gloria Camarero de la Universidad Carlos III, en Santiago de Compostela 
(2011) promovido por el catedrático Ángel Luis Hueso de la Universidad de Santiago 
de Compostela, y en Barcelona (2014) organizado por el catedrático José María 
Caparrós Lera y por el profesor Magí Crusells de la Universitat de Barcelona. 
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En esta nueva edición y con motivo del 50 aniversario, os proponemos un nuevo 
acercamiento a acontecimientos tan cruciales como el Mayo Francés, la Primavera de 
Praga, la Matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco de México D.F., el 
asesinato de Martin Luther King o la emergencia o consolidación de nuevos 
movimientos y formas de protesta y de contracultura. En este VI Congreso Internacional 
queremos hacer confluir las perspectivas y miradas de investigadores procedentes de los 
más diversos campos como la Historia, la Comunicación, el Cine, el Periodismo, la 
Música, las Artes Plásticas, la Filosofía, la Literatura, la Fotografía o las Ciencias 
Sociales, entre otros, poniendo un especial énfasis en las imágenes que documentaron 
estos hechos y que, en buena medida, configuraron el mundo actual.  
  
Podéis ya enviar vuestras propuestas antes del 30 de abril de 2018 o hacernos 
llegar cualquier duda o consulta a la dirección de correo electrónico 
congresocine@ub.edu 
